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ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺪﻳﻮانﻋﺪد اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت
%24.03126
اﻟﺮﱢدف







ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ إﻟﻰ أﺑﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮانﻋﺪد اﻷﺑﻴﺎت اﳌﺆّﺳﺴﺔ
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ﺣﺮوف اﻟﺮوّي ﺣﺴﺐ ﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎُزﻟﻲ )١(
































ﻲﻣو ﱡﺮﻟا ﻦﺑا ناﻮﻳد ﻰﻠﻋ ﺔّﻴﺿوﺮَﻋ تﺎﻈﺣﻼُﻣ٣٧
ٍنﺎﺛ ٣ ﻢﻗﺮﻟا



















































































































































































































































































% 28.387اﻟﻜﺎﻣﻞ اﳌﺠﺰوء 
% 26.347اﻟﺮﺟﺰ اﳌﺸﻄﻮر 







% 84.001اﻟﻮاﻓﺮ اﳌﺠﺰوء 
% 43.07اﳌﺪﻳﺪ 
% 42.05اﻟﺮﺟﺰ 
% 41.03اﳌﺘﻘﺎرب اﳌﺠﺰوء 
% 41.03اﳌﻨﺴﺮح اﳌﺠﺰوء 
% 90.02اﻟﺮﺟﺰ اﳌﻨﻬﻮك 
% 90.02اﻟﺴﺮﻳﻊ اﳌﺸﻄﻮر 
% 40.01اﻟﺮﺟﺰ اﳌﺰدوج 
% 58.991402اﳌﺠﻤﻮع
٣٣ُﻣﻼﺣﻈﺎت َﻋﺮوﺿّﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮﱡ وﻣﻲ
اﻟَﻠْﻮﺣﺎت واﻟﺮﺳﻮم اﻟَﺒﻴﺎﻧّﻴـﺔ
اﻟﺮﻗﻢ ١
ﻋﺪد اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت ﺗﻨﺎُزﻟّﻴً ﺎ ﺣﺴﺐ ﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ

































اﺑﻦ ﺟّﻨﻲ، أﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ ﻋﺜﻤﺎن، ٢٥٩١–٦٥٩١، اﳋﺼﺎﺋﺺ : ﰌ ﻣﺤّﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﻨّﺠﺎر، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺼﺮّﻳﺔ.
اﺑﻦ َﺧِﻠّﻜﺎن، أﺑﻮ اﻟﻌّﺒﺎس ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ، ، ٧٧٩١–٨٧٩١، وَﻓﻴﺎت اﻷﻋﻴﺎن وأﻧﺒﺎء أﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﺎن : ﰌ 
إﺣﺴﺎن ﻋّﺒﺎس، ﺑﻴﺮوت، دار ﺻﺎدر.
اﺑﻦ  رﺷﻴﻖ  اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ،  أﺑﻮ  ﻋﻠﻲ  اَﳊَﺴﻦ،  ،  ٨٨٩١،  اﻟُﻌﻤﺪة  ﻓﻲ  ﻣﺤﺎِﺳﻦ  اﻟّﺸﻌﺮ  وآداﺑﻪ :  ﰌ  ﻣﺤّﻤﺪ  ﻗﺮﻗﺰان،  اﻟﻄﺒﻌﺔ 
اُﻷوﻟﻰ، ﺑﻴﺮوت، داراﳌﻌﺮﻓﺔ.
اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان : ﰌ ﺣﺴﲔ ﻧّﺼﺎر وﻓﺮﻳﻘﻪ :
- اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ]ﻣﻨّﻘﺤﺔ[، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث – اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ٣٩٩١-٤٩٩١، ﻟﻸﺟﺰاء ١-٣؛
-  اﻟﻄﺒﻌﺔ  اُﻷوﻟﻰ،  اﻟﻘﺎﻫﺮة،  ﻣﺮﻛﺰ  ﲢﻘﻴﻖ  اﻟﺘﺮاث  – ﻣﻄﺎﺑﻊ  دار  اﻟﻜﺘﺐ  – اﻟﻬﻴﺌﺔ  اﳌﺼﺮّﻳﺔ  اﻟﻌﺎّﻣﺔ  ﻟﻠﻜﺘﺎب،  ٧٧٩١-
١٨٩١، ﻟﻸﺟﺰاء ٤-٦.
اﺑﻦ ِﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، أﺑﻮ ﻣﺤّﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻠـﻪ ﺑﻦ ﻣﺤّﻤﺪ، ٩٦٩١،  ﺳّﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ : ﺷﺮح ﻋﺒﺪاﳌﺘﻌﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪي وﺗﺼﺤﻴﺤﻪ، 
اﻟﻘﺎﻫﺮة، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻣﺤّﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻴﺢ وأوﻻدﻩ.
اﻟﺒﻐﺪادي،  ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر  ﺑﻦ  ُﻋَﻤﺮ،  ٩٦٩١،  ﺧﺰاﻧﺔ  اﻷدب  وﻟُّﺐ  ﻟُﺒﺎب  ﻟﺴﺎن  اﻟﻌَﺮب  :  ﰌ  ﻋﺒﺪاﻟﺴﻼم  ﻣﺤّﻤﺪ  ﻫﺎرون 
وﺷﺮﺣﻪ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌَﺮﺑﻲ.
ﺳﺰﻛﲔ، ﻓﺆاد, ١٩٩١، ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ : اﳌﺠّﻠﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ، اﳉﺰء اﻟﺮاﺑﻊ، ﻧﻘﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ َﻋﺮﻓﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ، اﳌﻤﻠﻜﺔ 
اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدّﻳﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﻣﺎم ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻮد اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ.
اﳌﺮزﺑﺎﻧﻲ، أﺑﻮُﻋﺒﻴﺪ اﻟﻠـﻪ ﻣﺤّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮان، ، ٥٦٩١، اﳌَُﻮﺷﱠ ﺢ ﻓﻲ ﻣﺂﺧﺬ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺮاء ﻓﻲ ﻋّﺪة أﻧﻮاع ﻣﻦ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
اﻟِﺸّ ﻌﺮ : ﰌ ﻋﻠﻲ ﻣﺤّﻤﺪ اﻟﺒﺠﺎوي، اﻟﻘﺎﻫﺮة، دار ﻧﻬﻀﺔ ِﻣﺼﺮ.
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١٣ُﻣﻼﺣﻈﺎت َﻋﺮوﺿّﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮﱡ وﻣﻲ
ﻓﻤﺎذا ُﳝﻜﻨﻨﺎ أن َﻧﺴﺘﺨﻠﺺ ّﳑﺎ ﺗﻘﺪﱠ م ؟
َﻳﺘﺒّﲔ  اﻟﻨﺎﻇﺮ  ﻓﻲ  اﳌﻼﺣﻈﺎت  اﻟﻌﺮوﺿّﻴﺔ  اﻟﺘﻲ  ﻋّﻠﻘﻬﺎ  اﻟﻘﺪﻣﺎء  ﻋﻠﻰ  ﺷﻌﺮ  اﺑﻦ  اﻟﺮوﻣﻲ  أّﻧﻬﺎ  ﻧﺎﲡﺔ  ﻣﻦ 
ُﻣﺮاﻗﺒٍﺔ دﻗﻴﻘﺔ، أﺻﺎﺑﺖ ﻫﺪﻓﻬﺎ ﻏﺎﻟًﺒﺎ، وﻟﻜّﻨﻬﺎ ﻇّﻠﺖ ُﺟﺰﺋّﻴﺔ اﻟﻄﺎﺑﻊ، ﻧﻈًﺮا إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻲ َﺗﻮاﻓﺮت 
ﻟﻬﻢ. ﻓﻤﻦ ﺷﺄن اﻻﺳﺘﻨﺎد إﻟﻰ دﻳﻮاٍن ﻛﺎﻣٍﻞ وﻣﺤﻘﱠ ﻖ ﻻﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، وإﻋﺎدِة ﻗﺮاءﺗﻪ ﻓﻲ َﺿﻮء ﻣﺎ ﺑﲔ أﻳﺪﻳﻨﺎ 
اﻟﻴﻮَم ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻫَﺞ وﺗﻘﻨّﻴﺎت، أن ُﻳﻌّﻤﻘﺎ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎﻋﺮ وﺗﻘﻨّﻴﺎﺗﻪ اﻟﺸﻌﺮّﻳﺔ.
ﻓﻬﻜﺬا ﺗﺘﻜّﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻇﻮاﻫﺮ ﻣﻔﻴﺪة أدﺑّﻴً ﺎ وﻋﺮوﺿّﻴً ﺎ : 
- ﻣﻨﻬﺎ اّﻃﻼع اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ اﻟﻮاﺳﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮوض وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ وﺟﻤُﻌﻪ ﺑﲔ اﻟﻄﺒﻊ 
واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺸﻌﺮّﻳﺔ؛
- وﻣﻨﻬﺎ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﳌﺪﻫﺶ ﻓﻲ ﻏﺰارﺗﻪ ﻗﺼﺎﺋَﺪ وأﺑﻴﺎًﺗﺎ؛
- وﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪوث »اﺧﺘﺮاق« ﻟﻠﻤﻌﻬﻮد ﻓﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ ﺑﻌَﺾ اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮّﻳﺔ؛
- وﻣﻨﻬﺎ َﺳﻌﻴﻪ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوٍف ﻧﺎدرة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل؛
- وﻣﻨﻬﺎ اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﻟﺰوم ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم، واّﺗﺼﺎل ذﻟﻚ ُﲟﺸﻜﻠﺔ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮوّي، وُﺣﺴِﻦ 
اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ اﻟﻮﺻﻞ؛
- وﻣﻨﻬﺎ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮﻳﻊ واﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﻛﻠٍﻒ ﺑﺎِﻟﻎ؛ 
- وﻣﻨﻬﺎ اﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻟﺮدف ﺧﺼﻮًﺻﺎ ﳌﺎ ُﻳﻮﻟّﺪﻩ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ، ووﺟﻮُد ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻴﻨﻪ وﺑﲔ 
ﻟﺰوم ﻣﺎ ﻻ َﻳﻠﺰم.
ﻓﺈّن ﻫﺬﻩ اﻟﻈﻮاﻫﺮ ُﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رﺳﻢ ﺻﻮرة ﺷﺎﻋٍﺮ َﺧَﻀﻊ ﳌﻘﺘﻀﻴﺎت ﻧﻈﺎٍم ﺷﻌﺮّي ﺻﺎِرم، وﻟﻜّﻨﻪ َﻋَﺮف 
أن ﻳﻜﻮن ﻛﺒﻴًﺮا ﺑﺨﻴﺎراﺗﻪ اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ.
٠٣ أﻫﻴﻒ ﺳّﻨﻮ
٢- ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ِردٍف ﺑﻌﻴِﻨِﻪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ ﻓﻲ اﻟِﻌَﻨﺐ اﻟّﺮازﻗﻲ :
َوراِزﻗٍﻲّ  ُﻣْﺨَﻄِﻒ  اُﳋُﺼﻮِر
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰم اﻟﻮاو ﻓﻲ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻛّﻠﻬﺎ ٥١، ﻣﻊ أّن اﳉﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﲔ اﻟﻴﺎء ﺷﺎﺋٌﻊ ُﻣﺒﺎح.
٣- ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ﺣﺮﻛٍﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺮوّي اﳌﻘﻴﱠﺪ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ اﻟﺘﻲ رﺛﻰ ﻓﻴﻬﺎ ُأﻣﱠ ُﻪ :
ﻓَﻠْﻴَﺲ  ﻛﺜﻴًﺮا  أْن  َﲡُﻮدا  َﻟﻬﺎ  ِﺑَﺪْمَأﻓﻴﻀﺎ  َدًﻣﺎ  إّن  اﻟﺮﱠ زاﻳﺎ  ﻟﻬﺎ  ِﻗَﻴْﻢ
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰم اﻟﻔﺘﺤﺔ ﺗﻮِﺟﻴًﻬﺎ ﻗﺒﻞ اﳌِﻴﻢ اﳌﻘّﻴَﺪة ٦١.
وﻓﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة رأﻳﺎن :
- ﻓﺄّوﻟﻬﻤﺎ َﻳﺮّدﻫﺎ إﻟﻰ اّﺗﻔﺎٍق ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺼﻮد، أو رﻏﺒﺔ اﻟﺸﺎِﻋﺮ ﻓﻲ ِﺗﺒﻴﺎن ﻗﺪرﺗﻪ٧١.
- وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ ﻳﺮّدﻫﺎ إﻟﻰ اﻟﺘﻤّﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺻﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ واﻟِﺸّ ﻌﺮ٨١. وﻳّﺘﺼﻞ ﺑﺬﻟﻚ إﺗﻴﺎﻧﻪ 
ﻓﻲ اﻟﺮوّي ﺑﺒﻌﺾ اﳊﺮوف اﻟﻨﺎدرة اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل.
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ
ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺛﻼﺛّﻴﺔ اﳉﻮاﻧﺐ : 
١- ﻓﺎﻟﺘﺼﺮﻳﻊ واﻟﺘﻘﻔﻴﺔ ﻳﺘﺒّﻮآن ﻣﺮﻛًﺰا ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻌﺮ اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، إذ ﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت 
اﳌﺼّﺮﻋﺔ أو اﳌﻘّﻔﺎة ١٢٦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ أﺻﻞ ١٤٠٢، أي ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٢٤٫٠٣٪ )اﻟﻠﻮﺣﺔ رﻗﻢ ٥(. وﻟﻌّﻞ 
ﻛﺜﺮة اﻷﺑﻴﺎت اﳌﻔﺮدة واﳌﻘﺘﻄﻔﺎت ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ، أّدت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺴﺒﺔ.
٢- وِﺧﻼًﻓﺎ ﻟﺬﻟﻚ، ُﻧﻼﺣﻆ ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻹرداف ﻓﻲ ﺷﻌﺮﻩ ﺣﺴﺒﻤﺎ ُﺗﺒّﻴﻨﻪ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻵﺗﻴﺔ )رﻗﻢ ٥(، 
إذ َﺑﻠﻐﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻷﺑﻴﺎت اﳌﺮدﻓﺔ ٩٫٢٤٪؛ وﻣﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ اﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ اﳌﻮﺳﻴﻘﻰ اﻟﺸﻌﺮّﻳﺔ أﺳﺎًﺳﺎ.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ارﺗﺒﺎط اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺮﺗﻔﻌﺔ ﻟﻠﺮدف اﳌﻨﻔﺮد )أي اﻟﻮاو أو اﻟﻴﺎء( ﺑﻈﺎﻫﺮة ﻟﺰوم ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﺰم 
اﻟﺘﻲ َﺳﺒﻖ أن ﺗﻨﺎوﻟﻨﺎﻫﺎ.
٣- َﻳﺒﻘﻰ أن ُﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أّن ﻣﻘﺎم اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ َﻳﺒﻘﻰ ﻣﺘﻮاﺿًﻌﺎ إذا ﻣﺎ ﻗﺎرّﻧﺎﻩ ﲟﻘﺎم اﻟﺮدف : ﻓﻬﻮ ﻻ َﻳﺒﻠﻎ إّﻻ 
٥٠٫١١٪ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع أﺑﻴﺎت اﻟﺪﻳﻮان )اﻟﻠﻮﺣﺔ رﻗﻢ ٥(.
٥١. اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان، ٣، ص. ٧٩٨-٩٧٩ )اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ٣٤٧، ٧٣ ﺷﻄًﺮا(.
٦١. اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان، ٦، ص. ٩٩٢٢-٢١٣٢ )اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ١٩٦١، ]اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺪﱠ ل ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻨﺎ[، وﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ٥٠٢(. 
٧١. »إّﻣﺎ َﻛﻤﺎ اّﺗﻔﻖ، وإّﻣﺎ ﻟُﻴِﺮَي اﻗﺘﺪاَرﻩ«؛ اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، م.ن.، ٦، ص. ٥٢٦٢.
٨١. »ﻓَﻘﺪ ﻛﺎن اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ راَم ذﻟﻚ ِﻟَﺴﻌﺔ ﺣﻔﻈﻪ وﺷّﺪة ﻣﺄﺧﺬﻩ«؛ اﺑﻦ ﺟّﻨﻲ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، ٤، ص. ٢٦٢.
٩٢ُﻣﻼﺣﻈﺎت َﻋﺮوﺿّﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮﱡ وﻣﻲ
-  ﻻ  َﻳﺨﻔﻰ  أّﻧﻪ  ﻻ  ﺟﺪﻳﺪ  ﻓﻲ  اﳊﺮوف  اﻟﺘﻲ  ﺗﺼّﺪرت  اﻟﻼﺋﺤﺔ،  ﻓﻬﻲ  ﺗﺄﺗﻲ  ﻓﻲ  ﻣﺮﺗﺒﺔ  ﻣﺘﻘّﺪﻣﺔ  ﻟﺪى 
ﻣﻌﻈﻢ ﺷﻌﺮاء اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ، ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻷرﺟﺢ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﻠﻔﻈّﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ أﻛﺜﺮ ّﳑﺎ ﺗﻌﻮد إﻟﻰ اﻟﻮزن 
اﻟﺸﻌﺮي ﻧﻔﺴﻪ.
- وﻟﻜّﻦ اﻟﻐﺮﻳﺐ ﻓﻲ اﻷﻣﺮ ﻫﻮ اﻟﻨﻈﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺮوف اﻟﺜﺎء واﳋﺎء واﻟﺬال واﻟﺰاي واﻟﻈﺎء، اﻟﺬي ﺑﻠﻎ ﻧﺴﺒﺔ 
٤٣٫٢ ٪؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻜﺸﻒ ﻋﻦ إﺣﺎﻃﺔ اﻟﺸﺎﻋﺮ ﲟﻔﺮدات ﻟﻐﺘﻪ، وﻋﻦ ﻋﺪم ﺗﺮّددﻩ ﻓﻲ اﻗﺘﺤﺎم اﳌَﻮاﻃﻦ اﻟﻮﻋﺮة 
ﻓﻴﻬﺎ.
- وﻳﺒﺪو ﻟﻨﺎ أّن ُﻣﺸﻜﻠًﺔ َﻳﻄﺮﺣﻬﺎ اﻟﺪﻳﻮان ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻌﻪ، وﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪﻩ ﳊﺮوف اﻟﺮوي اﻵﺗﻴﺔ: اﻟﻜﺎف، 
واﻟﻬﺎء،  واﻟﻮاو،  واﻟﻴﺎء )ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ:  ٣٦٫٥٪(.  ﻓﺈّن  اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ  روّﻳًﺎ  ﻳﺨﻀﻊ  ﻟﺸﺮوٍط  دﻗﻴﻘﺔ  ﻻ  ﻳﺒﺪو  أّن 
ﺟﺎﻣﻌﻲ اﻟﺪﻳﻮان ﻗﺪًﳝﺎ، وﻣﺤﻘﱢ ِﻘﻴﻪ ﺣﺪﻳًﺜﺎ، ﻗﺪ أوَﻟﻮﻫﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺤّﻖ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﻳﺔ. ﻓﻼ ُﺑّﺪ ﻣﻦ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ 
ﻓﻴﻬﺎ  ﺟﺬرّﻳًﺎ.  وﻳﺒﺪو -  ﺣﺴﺒﻤﺎ  ﺗﺒّﲔ  ﻟﻲ  ﻓﻲ  ﻣﻘﺎﻟٍﺔ  ﻧﺸﺮُﺗﻬﺎ  ﻓﻲ  اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﻨّﻴﺎت،  وﺗﻨﺎوﻟُﺖ  ﻓﻴﻬﺎ  ﻧﻈﺮّﻳﺔ 
اﻟﻘﺎﻓﻴﺔ ﻣﻦ ِﺧﻼل ﻣﻘّﺪﻣﺔ اﻟﻠﺰوﻣّﻴﺎت١١ - أّن ﻣﺎ ﺗﻀّﻤﻨﺘﻪ اﳌﻘّﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﻣﻦ أﻓﻀﻞ ﻣﺎ ُﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺎد 
إﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺣّﻞ ﻫﺬﻩ اﳌُﺸﻜﻠﺔ؛ ﻓﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺟَﻤَﻊ ﺑﲔ ﺗﻌّﻤﻘﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض وﻧﻈﻤﻪ اﻟﺸﻌﺮ، ﻓَﺄدﻟﻰ ﺑﺪﻟﻮﻩ ﻋﻦ 
ﻋﻠٍﻢ وِﺧﺒﺮة.
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ 
ﻟﻘﺪ وَﻗَﻒ اﻟﻨّﻘﺎد ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮٍة ﻓﻲ ﻗﻮاﻓﻲ اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﻫﻲ ﻟﺰوم ﻣﺎ ﻻ َﻳﻠﺰم ٢١. وﻗﺪ َﺑَﺮَزت ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة 
ﻓﻲ ﻣﻮاﺿَﻊ ﺛﻼﺛٍﺔ :
١- ﻓﻲ اﻟﺘﺰام ﺣﺮٍف ﻏﻴِﺮ ﻻزم ﻗﺒﻞ اﻟﺮوّي ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎﺋّﻴﺘﻪ : 
ُأْﻋـِﻘـْﺒــُﺘﻬــﺎ  اﻵَن  وُﺳــــِﻠّ ـْﻔــُﺘﻬـﺎَﺻﺒـًْﺮا  ﻋـﻠﻰ  أﺷﻴــﺎَء  ُﻛـِﻠّ ْﻔـُﺘﻬـﺎ
ﻓﺎﻟﺘﺰم اﻟﻔﺎء ﻗﺒﻞ روّي اﻟﺘﺎء، ﻓﻲ اﻟﻘﺼﻴﺪة ﻛّﻠﻬﺎ ٣١.
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻛﺜﺮة ﻫﺬﻩ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﻣﻊ روّي اﻟﻜﺎف واﻟﻮاو واﻟﻴﺎء، وﻟﻌّﻠﻬﺎ َﺗﻌﻮد ﻫُﻬﻨﺎ إﻟﻰ اﻻﺧﺘﻼِف 
 ﻓﻲ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺮوّي، ﻓﻴﻜﻮن اﳊﺮُف ﻏﻴُﺮ اﻟﻼزم روّﻳًﺎ وﻳﻜﻮُن ﻣﺎ ﺑﻌَﺪﻩ وﺻًﻼ، ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :
واْﺟِﻦ  ﻣﺎ  أْﺛَﻤَﺮْت  َﺳﻔﺎَﻫُﺔ  ِﺣْﻠِﻤْﻚُذْق  آﺑﺎ  َﺟْﻌَﻔـٍﺮ  َﻣَﻐﺒﱠ َﺔ   ُﺟْﺮِﻣـْﻚ
ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺰم اﳌﻴﻢ ﻓﻲ ﺑﺎب روّي اﻟﻜﺎف )ﺣﺴﺐ اﻟﺪﻳﻮان(٤١.
١١.  .816-416 .p ,»…emir al ed eiroéht aL« ,onniS .A  
٢١. اﺑﻦ ﺟّﻨﻲ، اﳋﺼﺎﺋﺺ، ص. ٢٦٢-٣٦٢؛ واﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﳋﻔﺎﺟﻲ، ِﺳّﺮ اﻟﻔﺼﺎﺣﺔ، ص. ٢٧١؛ واﺑﻦ رﺷﻴﻖ، اﻟُﻌﻤﺪة، ص.٧٠٣.
٣١. اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان، ١، ص. ٩٥٣-٤٦٣ )اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ٣٨٢، ٩٧ ﺑﻴًﺘﺎ(.
٤١. اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان، ٥، ص. ٥٧٨١ )اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ١١٤١، ١١ ﺑﻴًﺘﺎ(.
٨٢ أﻫﻴﻒ ﺳّﻨﻮ
وﻳﺠَﻌﻞ ذﻟﻚ ﻣﻦ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ – ﻋﻠﻰ ﺣّﺪ ِﻋﻠﻤﻨﺎ – أﻛﺒﺮ دﻳﻮاٍن ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وﻟﻢ ﻳﻜﻦ 
ﻫﺬا اﻟﻌﺪد ﻟﻴﺨُﻄﺮ ﻓﻲ ﺑﺎل اﻟﺪارﺳﲔ، ﻓﺈّن أﺳﺘﺎذﻧﺎ اﳌﻐﻔﻮر ﻟﻪ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ ﻗﺪ ﻗّﺪر ﻫﺬا اﻟَﻌَﺪد ﻓﻲ 
اﳌﻘﺎل اﻟﺬي َﺧّﺺ ﺑﻪ اﺑَﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﻓﻲ داﺋﺮة اﳌﻌﺎرف اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ، ﺑﺴﺒﻌﺔ َﻋَﺸﺮ أﻟﻒ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﱢ ﻌﺮ)٨(.
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
ﺗﺨﺘّﺺ ﻫﺬﻩ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﺑﺎﻟُﺒﺤﻮر اﻟﺸﻌﺮّﻳﺔ اﻟﺘﻲ َﺳَﻜﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﺑﻦ اﻟﺮوﻣّﻲ إﻧﺘﺎﺟﻪ اﻟﻐﺰﻳﺮ. وُﺗﺒّﲔ اﻟﻠﻮﺣﺔ 
اﻵﺗﻴﺔ )رﻗﻢ ٢(، واﻟﺮﺳُﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ُﻳﺮاﻓﻘﻬﺎ )رﻗﻢ ٢ ﺛﺎٍن( اﻟﺒﺤﻮر اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان َﺣَﺴﺐ 
ﻋَﺪد ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﻬﺎ واﻟِﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮّﻳﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺎت ﻫﺬﻩ.
وﻟﻜّﻦ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ )رﻗﻢ ٣(، واﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﻟﺬي ُﻳﺮاِﻓﻘﻬﺎ )رﻗﻢ ٣ ﺛﺎنٍ( أﻛﺜﺮ دﻻﻟًﺔ، ﻻﺳﺘﻨﺎدﻫﻤﺎ 
ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﺤﻮر اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ إﻟﻰ ﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ وﻧﺴﺒﻬﺎ اﳌﺌﻮّﻳﺔ؛ ﻓﺎﻟﺒﻴﺖ وﺣﺪٌة أﻛﺜﺮ دّﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﻷّن 
ﻫﺬﻩ ُﳝﻜﻦ أن َﺗْﻘُﺼﺮ أو َﺗﻄﻮل. وﻣﻊ ذﻟﻚ، ُﻳﺸﺎر اﻟﻰ ﺗﻨﺎُﺳﺐ إﺟﻤﺎﻟّﻲ ﺑﲔ اﻟﻠﻮﺣَﺘﲔ.
ﻓﺈذا اﺳﺘﻨﺪﻧﺎ اﻟﻰ ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺒﺤﻮر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻰ ﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزﻟﻲ َﺗﺒﲔﱠ ﻟﻨﺎ اﻵﺗﻲ٩:
- ﻟﻘﺪ ﺣﺎﻓﻆ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﺒﺴﻴﻂ واﻟﻮاﻓﺮ واﳌﺘﻘﺎرب ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺗﺒٍﺔ ﻣﺘﻘّﺪﻣﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ اﳊﺎل ﻓﻲ 
اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻘﺪﱘ واﻟﻨﻴﻮﻛﻼﺳﻴﻜﻲ )اﻟﻨﺴﺒﺔ : ٨٫١٥٪(.
- وﻟﻜّﻦ اﳋﻔﻴﻒ واﳌﻨﺴﺮح واﻟﺴﺮﻳﻊ أﺑﺤٌﺮ »اﺧﺘﺮﻗﺖ اﻟﻼﺋﺤﺔ« )إْن ﺟﺎز اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ( ِﻟﺘﺒﻠﻎ ٧٫٠٣٪، 
وﻫﻲ أﺑﺤﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ.
- وﻳﺄﺗﻲ اﻟﺮﱠ َﺟﺰ ُﻋﻤﻮًﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﺮﺗﺒٍﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌَﺪ اﻟَﻘﺼﻴﺪ )ﻓﻨﺴﺒُﺘﻪ ﺑﺄﻧﻮاﻋﻪ ﻛّﻠﻬﺎ : ١٣٫٦٪(. وﻻ ﻳﺨﻔﻰ 
 أّن اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ رأى ﻓﻴﻪ ُﻋﻤﻮًﻣﺎ وزًﻧﺎ دون ﺳﺎﺋﺮ اﻷوزان، وأﺷﺎر اﻟﻰ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ :٠١
إذا َرَﺟـﺰوا ﻓﻴـﻜﻢ َأَﺛﺒـْـُﺘﻢ ﻓـَﻘـﺼﱠ ﺪوا٠١َﻛِﺮْﻣُﺘْﻢ  ﻓﺠﺎَش  اﳌُْﻌِﺠُﻤﻮَن  ﲟﺪِﺣُﻜﻢ
- أّﻣﺎ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪ ﻓﺎﳌُﻀﺎِرع، واﳌﻘﺘَﻀﺐ، واﳌﺘﺪاَرك.
اﳌُﻼﺣﻈﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ
ﺗﺘﻤّﺜﻞ ﻓﻲ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﺣﺮوُف اﻟﺮوّي ﻛّﻠﻬﺎ ﺣّﺘﻰ اﻟﺜﺎء، واﳋﺎء، واﻟﺬال، واﻟﺰاي، واﻟﻈﺎء، 
وﻗﺪ ﺗﻀّﻤﻦ أﻳًﻀﺎ أرﺟﻮزة ﻣﺰدوﺟﺔ ﻻ ﻳِﺼّﺢ أن ُﺗﻨَﺴﺐ إﻟﻰ روّي ﻣﻌّﲔ.
وُﺗﺒّﲔ اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻵﺗﻴﺔ )رﻗﻢ ٤(، واﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﻲ اﳌُﺮﻓﻖ ﺑﻬﺎ )رﻗﻢ ٤ ﺛﺎٍن( ﺣﺮوَف اﻟﺮوّي ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ 
َﻋَﺪِد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ وِﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﳌﺌﻮّﻳﺔ.
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٩. اﺳﺘﻨﺪﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺒﺤﻮر اﻟﺘﺎّﻣﺔ وﺣَﺪﻫﺎ.
٠١. اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان، ٢، ص. ٢٠٦ )اﻟﺒﻴﺖ ٢٧٢(.
٧٢ُﻣﻼﺣﻈﺎت َﻋﺮوﺿّﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮﱡ وﻣﻲ
ذﻛﺮ أنﱠ رواﻳﺘﻪ »ِدَرم« ﺑﻜﺴﺮ اﻟﺪال وﻓﺘﺢ اﻟﺮاء، وﻛﺎن ﻳﻌﺰوﻩ إﻟﻰ ﻣﺤﻤﱠ ﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ. وإﳕﱠ ﺎ اﺣﺘﺎَج إﻟﻰ أن 
  َﻳﺠﻌﻠﻪ ﻫﻜﺬا ﻓﻲ ﺷﻌٍﺮ ﻟﻪ َﻫَﺮًﺑﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ، ﻓﻘﺪ ﻛﺎن اﺑﺘﺪاء ﻗﺼﻴﺪﺗﻪ :
أِﻓﻴَﻀـﺎ  َدًﻣـﺎ  إّن  اﻟـﺮﱠ زاﻳﺎ  ﻟـﻬـﺎ  ِﻗﻴـَْﻢ
ﻓﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ َﻓﺘﺢ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺮوّي ﺛّﻢ ﻗﺎل :
َﻓﻄﺎَﺣْﺖ  ُﺟﺒﺎًرا  ﻣﺜَﻞ  ﺻﺎﺣِﺒﻬﺎ  ِدَرْم
وأﻧﺸﺪﻫﺎ ﻋﻠﻲﱞ ﻫﻜﺬا، ﻓﺄﻧﻜﺮ ذﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ أﺑﻮ اﻟﻌّﺒﺎس ﺛﻌﻠﺐ«)٥(.
 ﻓﺎﻟﻘﺼﻴﺪة ﻓﻲ رﺛﺎء ُأِﻣّ ﻪ، وﻣﻄﻠﻌﻬﺎ :
ﻓﻠﻴﺲ  ﻛﺜﻴًﺮا  أن  َﲡُﻮدا  ﻟﻬﺎ  َﺑَﺪْمَأﻓﻴﻀﺎ  َدًﻣﺎ  إّن  اﻟﺮﱠ زاﻳﺎ  ﻟﻬﺎ  ِﻗَﻴْﻢ
 وﺟﺎء ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻬﺎ ٩٠١ :٦
َﻓﻄﺎَﺣْﺖ  ُﺟﺒﺎًرا  ﻣﺜَﻞ   ﺻﺎِﺣِﺒﻬﺎ   ِدَرم٦َﺳﻤﺎ َﻧْﺤَﻮﻫﺎ َﺧَ ْﻄٌﺐ ِﻣَﻦ  اﻟﺪﱠ ﻫِﺮ  ﻓﺎِﺗٌﻚ
 
اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ﺷﺎﻋٌﺮ ﻏﺰﻳﺮ اﻹﻧﺘﺎج، وﻳﺒُﺮز ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل َﻋَﺪد ﻗﺼﺎﺋﺪﻩ وُﻃﻮﻟﻬﺎ.
١- ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﻪ : ١٤٠٢ ﻣﻨﻈﻮﻣًﺔ ﻣﺘﻔﺎوﺗَﺔ اﻟُﻄﻮل. وُﳝﻜﻨﻨﺎ ﺗﺘّﺒﻊ اﻟﺘﻔﺎوت ﻓﻲ ُﻃﻮﻟﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺧﻼل اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻵﺗﻴﺔ )رﻗﻢ ١( اﻟﺘﻲ ُﺗﺒّﲔ ﻟﻨﺎ َﻋﺪد اﳌﻨﻈﻮﻣﺎت وِﻧﺴﺒﺘﻬﺎ اﳌﺌﻮّﻳﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر َﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ :
- ﻓﺎﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﻘﺼﻴﺮة )١-٩ أﺑﻴﺎت( ﻛﺜﻴﺮٌة )٣٥٫٦٦ ٪(.
- واﳌﻨﻈﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮّﺳﻄﺔ اﻟﻄﻮل )٠١-٠٤ ﺑﻴًﺘﺎ( ُﺗﺸّﻜﻞ ُرﺑﻊ ﻧﺘﺎﺟﻪ ﺗﻘﺮﻳًﺒﺎ )١٢٫٥٢٪(.
- وﻟﻜّﻦ اﻟﺒﺎرز ﻫﻮ ُﻃﻮل َﻧَﻔِﺴﻪ ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﻨﻈﻮﻣﺎﺗﻪ اﻟﺘﻲ ﺑﻠَﻐﺖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ٧٠٫٨ ٪، وﺑﻠﻎ ﻋﺪد أﺑﻴﺎت 
اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻷﻗﺼﻰ ٧٣٣ ﺑﻴًﺘﺎ ٧.
٢-  وﺗﺒﺪو ﻏﺰارة إﻧﺘﺎج اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ أﻳًﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل َﻋَﺪد اﻷﺑﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻀّﻤﻨﻬﺎ دﻳﻮاﻧﻪ، إذ َﺑَﻠَﻐﺖ : 
٠٨٤١٣ ﺑﻴًﺘﺎ.
٥.  اﻟﺒﻐﺪادي، ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب، ٤، ص. ٩٤٤-٠٥٤. 
٦. اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ، اﻟﺪﻳﻮان، ٦، ص. ٩٩٢٢-٢١٣٢ )اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ١٩٦١ ]اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻌﺪﱠ ل ﺑﺘﺼﺤﻴﺤﻨﺎ[، وﻋﺪد أﺑﻴﺎﺗﻬﺎ: ٥٠٢(. و«َدِرم« 
ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺒﻮﻃﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻳﻮان، وﻻ إﺷﺎرة ﻓﻴﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ُذِﻛﺮ ﻓﻲ ِﺧﺰاﻧﺔ اَﻷَدب.
٧. ﻟﻠُﻤﻘﺎﺑﻠﺔ : اﺑﻦ رﺷﻴﻖ، ﻛﺘﺎب اﻟُﻌﻤﺪة، ٠٥٣.
٦٢ أﻫﻴﻒ ﺳّﻨﻮ
وﻧﻈًﺮا إﻟﻰ ﻣﺎ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ِﻣﻦ َدور اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ وﺧﺼﺎﺋﺺ ﺷﻌﺮﻩ، َﻋﻘﺪﻧﺎ اﻟﻌﺰم ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ أوزاﻧﻪ وﻗﻮاﻓﻴﻪ، 
ووﺿﻌﻨﺎ ﺷﺒﻜًﺔ ﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ، ﺗﺘﻨﺎول اﳌﻌﻄﻴﺎت اﻵﺗﻴﺔ، وُﲢﺎول أن ُﲢﺼَﻴﻬﺎ، وُﲢّﻠﻠﻬﺎ :
- رﻗﻢ اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ 
- رﻗﻢ ﺟﺰﺋﻬﺎ ﻣﻦ اﻟِﺪّ ﻳﻮان






وُﳝﻜﻦ أن ُﺗﺴَﺘﻜﻤﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺒﻜﺔ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠٍﺔ ﻻﺣﻘﺔ.
وﳌّﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻤﻠّﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﲢﺘﺎج إﻟﻰ ﺗﻮﺳﻴٍﻊ واﺳﺘﻜﻤﺎل، ﻓﺴَﻴﺘﱠﺼﻒ اﻟﺒﺤﺚ اﻵﺗﻲ ﺑﻄﺎﺑﻌﻪ اﶈﺼﻮر، 
إذ  َﻳﻘﺘﺼﺮ  ﻋﻠﻰ  أﻣﻮٍر  ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ،  َﲤّﻜّﻨﺎ  ِﻣﻦ  إﺳﻨﺎِدﻫﺎ  إﻟﻰ  إﺣﺼﺎءات  أﻛﻴﺪة.  ﻓﻠﺬﻟﻚ  آﺛﺮﻧـﺎ  اﺧﺘﻴﺎر  ﻋﻨﻮاٍن 
ﻣﺘﻮاﺿـٍﻊ ﻟﻪ، ﻫﻮ : »ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﺮوﺿّﻴﺔ ﻋﻠﻰ دﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ«،  ﻓﻨﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺎٍت ﺳّﺖ.
اﳌﻼﺣﻈﺔ اُﻷوﻟﻰ
اﺑﻦ  اﻟﺮوﻣﻲ  ﻣﻄﱠ ﻠﻊ  ﻋﻠﻰ  اﻟَﻌﺮوض  وﻣﺼﻄﻠﺤﺎﺗﻪ  اّﻃﻼًﻋﺎ  ﺗﺎّﻣً ﺎ،  ﻓﻴﺘﻮاﻛﺐ  ﻟَﺪﻳﻪ  اﻟﻄﺒﻊ  واﻟِﺼﻨﺎﻋﺔ. 
وَﺣْﺴُﺒﻨﺎ ﻫﻬﻨﺎ أن ُﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ أﻣَﺮْﻳﻦ :
١- ﻓﻔﻲ ﻫﺠﺎِﺋﻪ َﺳّﻮاَر ﺑَﻦ أﺑﻲ ُﺷﺮاﻋﺔ ﻳﻘﻮل )ﻣﻦ اﳌﺘﻘﺎِرب(٤ :
 
ِد   واﳋــَْﺮِم  واَﳋْﺰم  أو  ﻛـﺎُﶈـــﺎِلوِذﻛُﺮَك  ﻓﻲ  اﻟﺸﻌِﺮ   ﻣﺜُﻞ   اﻟِﺴّ ﻨﺎ١
وإﻗـــﻮاِﺋـﻪ   دوَن   ِذﻛـِﺮ   اﻟـــﺮﱡ ذاِلوإﻳﻄﺎِء   ﺷﻌـٍﺮ   وإﻛﻔـﺎِﺋـﻪ٢
ﻛﺄْن   ُﻳﺒَﺘﻠﻰ   ﺑﺮﺟــــﺎل  اﻟﺴﱠ ﻔﺎِل٤وﻣﺎ  ِﻋﻴَﺐ  ﺷﻌـٌﺮ  ﺑﻌﻴٍﺐ   ﻟـﻪ٣
ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﺑﻮﺿﻮح ﻋﺎرٌف ﲟﺎ َﻳْﻘُﺒﺢ ﻓﻲ اﻟﺸﱢ ﻌﺮ وﲟﺎ َﻳﻌﻴﺒﻪ وزًﻧﺎ وﻗﺎﻓﻴًﺔ.
٢- وّﳑﺎ ﻳﺪّل ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎﻧﻪ اﻟﺼﱠ ﻨﻌَﺔ اﻟﻌﺮوﺿّﻴﺔ ﺗﻐﻴﻴُﺮ ﺑﻌﺾ أﺳﻤﺎء اﻟﻌَﻠﻢ ﺗﻼﻓًﻴﺎ ﻟِﺴﻨﺎد اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ : 
ﻓَﺤﻮﱠ َل اﻟَﻌَﻠﻢ »َدِرْم« إﻟﻰ »ِدَرم«. واﳌﺴﺄﻟﺔ ﻣﻔّﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺧﺰاﻧﺔ اﻷدب ﻟﻠﺒﻐﺪادي : »ﻗﺎل اﻟﻌﺴﻜﺮّي ﻓﻲ 
اﻟﺘﺼﺤﻴﻒ : اﺟﺘﻤﻊ ُرواة ﺑﻐﺪاد ﻋﻠﻰ أّن »َدِرْم« ﻣﻔﺘﻮح اﻟﺪال ﻣﻜﺴﻮر اﻟﺮاء إﻻﱠ اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲﱢ اﻟﺸﺎﻋﺮ، ﻓﺈّﻧﻪ 









ُﻣﻼﺣﻈﺎت َﻋﺮوﺿّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ِدﻳﻮان اﺑﻦ اﻟﺮﱡ وﻣﻲ
أﻫﻴﻒ ﺳّﻨﻮ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘّﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ، ﺑﻴﺮوت
َﻟْﻢ َﻳﻐُﻔﻞ اﻟﻨﻘُﺪ اﻟﻘﺪﱘ وﻻ اﻟﻨﻘﺪ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ اﻟﺪور اﳌُﻬّﻢ اﻟﺬي ﻣّﺜﻠـﻪ اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ )١٢٢/٦٣٨ 
- ٣٨٢/٦٩٨، أو ٤٨٢/٧٩٨(١ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟّﺸﻌﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وَﻟَﻌﻞﱠ اﺑﻦ رﺷﻴﻖ اﻟﻘﻴﺮواﻧﻲ ﻓﻲ ﻧﻈﺮاﺗﻪ 
اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺧّﺺ ﺑﻬﺎ ﺷﻌﺮﻩ ﻗﺪ َﺑَﻠَﻎ أﺑﺮز ﻣﺎ ُﳝّﻴﺰﻩ، ﻓﻘﺎل ُﻣﺤﺪﱢ ًدا ﻃﺒﻘَﺘُﻪ : »وأّﻣﺎ ﻃﺒﻘُﺔ ﺣﺒﻴٍﺐ واﻟﺒﺤﺘﺮّي 
واﺑﻦ اﳌﻌﺘّﺰ واﺑﻦ اﻟﺮوﻣّﻲ ﻓﻄﺒَﻘٌﺔ ُﻣﺘﺪاِرَﻛﺔ ﻗﺪ ﺗﻼَﺣُﻘﻮا وﻏﻄﱡ ﻮا ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ِﺳﻮاﻫﻢ، ﺣّﺘﻰ ُﻧﺴَﻲ َﻣَﻌﻬﻢ ﺑﻘّﻴُﺔ َﻣﻦ 
أدَرك أﺑﺎ ﻧﻮاس ﻛﺎﺑِﻦ اﳌَُﻌﺬﱢ ل وأﺑﻲ ِﻫّﻔﺎن واﳉّﻤﺎز ودﻳﻚ اِﳉّﻦ وِدْﻋِﺒﻞ٢«؛ ﺛﻢﱠ ﻗﺎل ﻓﻲ ﻣﻮﺿٍﻊ آَﺧﺮ ُﻣﺸﺪﱢ ًدا 
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺧﺘﺮاع اﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ )ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ(، وإﺑﺪاﻋﻪ )ﻟّﻠﻔﻆ(: »وأﻛﺜُﺮ اﳌﻮﻟﱠِﺪﻳﻦ اﺧﺘﺮاًﻋﺎ وﺗﻮﻟﻴًﺪا – ﻓﻴﻤﺎ 
ﻳﻘﻮل اُﳊّﺬاق – أﺑﻮ ّﲤﺎم واﺑﻦ اﻟﺮوﻣﻲ ٣«.
وﻛﺎن  ﻟﻠﻨّﻘﺎد  ﻣﻼﺣﻈﺎت  ﻣﺘﻨّﻮﻋﺔ  ﻋﻠﻰ  ﺷﻌﺮﻩ  ﻣﻀﻤﻮًﻧﺎ  وﺷﻜًﻼ،  وﻣﻨﻬﺎ  ﻣﺎ  ﺗﻨﺎول  أوزاﻧﻪ  وﻗﻮاﻓَﻴﻪ. 
وﻟﻜّﻦ ذﻟﻚ ﻛّﻠﻪ ﻟﻢ ُﻳَﱭ ﻋﻠﻰ أﺳﺎٍس ﻋﻠﻤّﻲ َﻣﺘﲔ، ﺣّﺘﻰ َﺻَﺪَر دﻳﻮاﻧﻪ ﻛﺎﻣًﻼ ﻣﺎ ﺑَﲔ ﺳﻨﺔ ٣٧٩١ وﺳﻨﺔ 
١٨٩١ ﻓﻲ ﻃﺒﻌﺘﻪ اُﻷوﻟﻰ، ﺑﻌﺪﻣﺎ اﻧﺒﺮى ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﲔ ﻧّﺼﺎر وﻓﺮﻳٌﻖ ﻣﻦ اﶈِﻘّ ﻘﲔ اﻟُﺸّﺒﺎن ﻓﻲ 
ﻣﺮﻛﺰ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﺮاث ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة. وﻗﺪ اﺳﺘﻨﺪ اﶈِﻘّ ﻘﻮن إﻟﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻣﺨﻄﻮﻃﺎت، ﻓﻀًﻼ ﻋﻦ ﻣﺨﺘﺎر ﺷﻌﺮ اﺑﻦ 
اﻟﺮوﻣﻲ ﻻﺑﻦ ﻧﺒﺎﺗﺔ وﺳﺎﺋﺮ ﻛﺘﺐ اﻷدب، وُوّﻓُﻘﻮا ﻓﻲ ﺗﺘّﺒﻊ اﻟﺮواﻳﺎت، وَﺷْﺮح اﻷﻟﻔﺎظ اﻟﺪﺧﻴﻠﺔ أو اﳌﻮﻟﱠﺪة، 
واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻷﻋﻼم، وإﺧﺮاج اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ، ووﺿﻊ اﻟﻔﻬﺎِرس، وﻟﻜّﻦ اﻟﺪﻳﻮان ﺟﺎء ﺧﺎﻟًﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوح اﻟﻠﻐﻮّﻳﺔ، 
وَﺣِﻔَﻞ ﺟﺰؤﻩ اﻟﺴﺎدس ﺑﺎﻷﺧﻄﺎء ﻓﻲ ﺿﺒﻂ اﻟﻨّﺺ ﻟﻔًﻈﺎ وإﻋﺮاًﺑﺎ ووزًﻧﺎ.
١. ﻫﻮ أﺑﻮ اَﳊَﺴﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﻌّﺒﺎس ﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ؛ ﺷﺎﻋﺮ ﻋّﺒﺎﺳﻲ ُﻳﺼّﻨﻒ ﻋﺎدًة ﺑﲔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜّﻴﲔ اُﳉُﺪد. أﺑﻮﻩ َﻣﻮﻟﻰ روﻣّﻲ، وُأّﻣﻪ ﻓﺎرﺳّﻴﺔ 
اﻷﺻﻞ. وﻛﺎن ﻋﻠﻰ ِﺻَﻠﺔ ﺑﺮﺟﺎﻻت اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﺮﻩ، وُأدﺑﺎﺋﻪ، وﻧﺤﻮّﻳﻴﻪ. وﳝﺘﺎز ﺑِﺴﻌﺔ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وﻣﻌﺎرﻓﻪ، وُﺳﺮﻋﺔ ﺑﺪﻳﻬﺘﻪ، وِﻧﺘﺎﺟﻪ اﳌﺘﻨّﻮع 
اﻟﻐﺰﻳﺮ اﻟﺬي ﻳﻨّﻢ ﻋﻠﻰ َﻧَﻔﺲ َﺷﻌﺮي ﻃﻮﻳﻞ. ﻟﻼّﻃﻼع ﻋﻠﻰ أﻫّﻢ اﳌﻌﻄﻴﺎت اﳋﺎّﺻﺔ ﺑﺤﻴﺎﺗﻪ وِﻧﺘﺎﺟﻪ، واﳌﺼﺎدر واﳌﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺎوﻟﺘﻪ، ُﳝﻜﻦ 
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